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Günter Grass in dem Atomzeitalter –Die Forschung 
über den Dialog zwischen der japanischen und der 
deutschen Literatur 
?
Ryuji YORIOKA 
 
Abstract 
?
In diesem Aufsatz möchte ich darüber nachdenken, was das Atom für 
Günter Grass bedeutet, indem ich hier die Beziehungen zwischen Grass 
und dem Atom in Betracht bringe. Zugleich wird es gezeigt, was für 
Beziehungen zwischen Japan und Deutschland, den beiden im Zweiten 
Weltkrieg verlorenen Ländern, bestanden sind.  
Die beiden Länder müssen der Kriegschuld bewußt eine neue Roll in 
der globalisierten Zeit spielen. Hier wird versucht zu betrachten, wie man 
in der Zukunft den bedeutenden Dialog zwischen Japan und Deutschland 
bilden soll.  
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